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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ 
 Вивчення української мови в економічному університеті тісно 
пов’язане із сьогоднішньою загальною тенденцією гуманізації 
освіти, сприяючи більш повному розвитку особистості. Маємо 
добру правову основу — ст. 10 Конституції України, в якій ска- 
зано: «Державною мовою в Україні є українська мова». Слід 
зазначити, що в Київському національному економічному універ- 
ситеті викладання здійснюється українською мовою, як того по- 
требують нормативні документи. 
Вища освіта має забезпечувати належний рівень мовної куль- 
тури спеціалістів будь-якого профілю. Сучасна молода людина 
не вміє вільно орієнтуватись у конкретній мовленнєвій ситуації, 
доцільно  використовувати  певну  стилістичну  норму  сучасної 
української літературної мови. Тому перед викладачем постає за- 
вдання навчити правильно використовувати мовні засоби залеж- 
но від сфери й ситуації спілкування, навчити студентів форму- 
лювати свої думки послідовно, логічно. І під час контрольного 
оцінювання рівня успішності студентів слід ураховувати не лише 
рівень  засвоєння  мовних  знань  (правила  орфоепії,  орфографії, 
морфології, зміст фахового словника тощо), а й уміння оперувати 
цими знаннями. Метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства. 
Виділяють  такі  основні  методи  навчання  української  мови: 
усний виклад матеріалу (розповідь, пояснення), бесіда викладача 
зі  студентами  (евристична,  повторювальна,  узагальнювальна), 
редагування тексту, робота з підручником, метод вправ, переклад 
тексту, робота зі словником фахової лексики. При цьому студен- 
ти здобувають належний рівень знань з української мови і вчать- 
ся професійної мови. Здебільшого на практичних заняттях засто- 
совується  сполучення  методів,  причому  один  з  них  має  бути 
домінуючим. 
Робота студентів над фаховим словником не обмежується фік- 
суванням значень, яких набуло те чи інше слово протягом функ- 
ціонування у мові. Із кожним значенням одного слова студенти 
складають речення, утворюють похідні форми, добирають сино- 
німи. Наприклад, асигнація — банкнота, кредитка, (кредитний) 
білет; де факто — насправді, справді, фактично, на ділі, реально; 




ботодавцем) контракт. Робота над синонімами допомагає студен- 
там тонше сприймати слово, бачити в ньому, крім основного зна- 
чення, ще й різні змістові та експресивні відтінки, а отже, бути 
точнішим у слововживанні і тим самим піднести рівень мовлен- 
нєвої культури. 
Ефективним засобом формування мовної пильності у студен- 
тів є таке завдання, як редагування тексту. Цей вид роботи дозво- 
ляє виявити знання в галузі лексики, орфоепії, орфографії, стилі- 
стики, морфології, синтаксису та вміння їх застосувати. 
За останні роки в КНЕУ були впроваджені суттєві новації. 
Вже на початку семестру студент може ознайомитися з «Карткою 
програмного матеріалу» і знає, що саме він має опанувати, що від 
нього потрібно, якими є критерії оцінювання його знань тощо. 
Створено належні умови вивчення певного матеріалу. На ви- 
сокому рівні навчально-методичне забезпечення навчального 
процесу. Завдяки зусиллям завідувача кафедри та викладачів ви- 
йшли у світ нові підручники: «Українська мова. Вправи і завдан- 
ня. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни», «Українська література ХІХ ст.» та ін. 
Студенти активно працюють протягом семестру завдяки мо- 
дульному контролю і усвідомлюють, що для отримання високої 
оцінки (40 балів) з дисципліни треба як належить працювати 
весь час. 
Розширено можливості для всебічного розкриття здібностей 
студентів, розвитку їх творчого мислення (проводяться конферен- 
ції, семінари, олімпіади з української мови та літератури, літера- 
турні вечори, соціологічні дослідження, студенти відвідують му- 
зеї, театри, працює літературна студія тощо). 
Забезпечено більш повне та об’єктивне оцінювання знань сту- 
дентів  на  основі  врахування  результатів  поточного  контролю. 
Викладачі кафедри української мови та літератури визначили кіль- 
кість, зміст завдань, що виносяться на поточний контроль. Але, 
на жаль, тієї мінімальної кількості годин з української мови (7 
занять) не вистачає для розкриття матеріалу, закріплення знань та 
контролю. Тому проводяться індивідуальні заняття, на яких сту- 
денти можуть з’ясувати всі незрозумілі для них питання з україн- 
ської мови та літератури. 
Отже, утвердження добрих традицій вузу і пошуки нових, 
досконаліших  форм  викладання  —  це  дослідна  діяльність,  у 
якій виявляється творчість педагога. А у творчості — його зро- 
стання. 
